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資格取得者 資格取得希望取り下げ 資格取得希望なし 調査関連科目未履修者
注）データは 2013 年度末現在のものである。退学者・除籍者は除いて集計している。





















平　均0 1 2 3 4 5 6
1 期生
資格取得者 38 0 0 0 0 0 0 38 6.00
資格取得希望取り下げ  6 0 0 1 1 2 2 0 3.83
資格取得希望なし  6 1 2 1 1 1 0 0 1.83
全履修者 50 1 2 2 2 3 2 38 5.24
2 期生
資格取得者 21 0 0 0 0 0 0 21 6.00
資格取得希望取り下げ  7 0 0 0 3 2 2 0 3.86
資格取得希望なし 23 0 12 3 3 4 1 0 2.09
全履修者 51 0 12 3 6 6 3 21 3.94
3 期生
資格取得者 14 0 0 0 0 0 0 14 6.00
資格取得希望取り下げ  0 0 0 0 0 0 0 0 ─
資格取得希望なし 26 0 8 6 5 6 1 0 2.46
全履修者 40 0 8 6 5 6 1 14 3.70
4 期生
資格取得者 10 0 0 0 0 0 0 10 6.00
資格取得希望取り下げ  1 0 0 0 0 0 1 0 5.00
資格取得希望なし 33 2 6 19 5 0 1 0 1.94
全履修者 44 2 6 19 5 0 2 10 2.93
5 期生
資格取得者  6 0 0 0 0 0 0 6 6.00
資格取得希望取り下げ  2 0 0 0 0 0 2 0 5.00
資格取得希望なし 53 3 18 13 5 8 6 0 2.28
全履修者 61 3 18 13 5 8 8 6 2.74
6 期生
資格取得者  5 0 0 0 0 0 0 5 6.00
資格取得希望取り下げ  1 0 0 0 0 0 1 0 5.00
資格取得希望なし 33 0 11 11 7 4 0 0 2.12
全履修者 39 0 11 11 7 4 1 5 2.69
7 期生
資格取得者  2 0 0 0 0 0 0 2 6.00
資格取得希望取り下げ  2 0 0 0 0 0 2 0 5.00
資格取得希望なし 47 2 26 6 8 1 4 0 1.83




























資格取得者  9 0 0 0 0 0 0 9 6.00
資格取得希望取り下げ  1 0 0 0 1 0 0 0 3.00
資格取得希望なし 41 4 21 10 3 1 2 0 1.56
全履修者 51 4 21 10 4 1 2 9 2.37
9 期生
資格取得者  5 0 0 0 0 0 0 5 6.00
資格取得希望取り下げ  3 0 0 0 0 2 1 0 4.33
資格取得希望なし 52 1 9 18 8 8 8 0 2.71
全履修者 60 1 9 18 8 10 9 5 3.07
10 期生
資格取得者  7 0 0 0 1 1 5 0 4.57
資格取得希望取り下げ  0 0 0 0 0 0 0 0 ─
資格取得希望なし 46 2 35 7 0 1 1 0 1.23
全履修者 53 2 35 7 1 2 6 0 1.67
注）データは 2013 年度末現在のものである。退学者・除籍者は除いて集計している。



























































































































































































2006 21 名 学生生活に関する意識調査 本学文学部現代社会学科在籍学生 256 221 86.3％
2007  8 名 若者の地域参加　実態と意識 本学文学部現代社会学科在籍学生 269 159 59.1％
2008 10 名 大学生の消費行動に関する意識調査 本学文学部現代社会学科在籍学生 271 240 88.6％
2009  6 名 大学生の友人関係と自己意識 本学文学部現代社会学科在籍学生 284 245 86.3％
2010  5 名 ライフコース選択を規定する価値志向 本学文学部現代社会学科在籍学生 302 236 78.1％
2011  2 名 「効率重視」時代の若者の人間関係 本学文学部現代社会学科在籍学生 274 202 73.7％
2012  9 名 大学生の友人関係・自己・ライフスタイル 本学文学部現代社会学科在籍学生 276 183 66.3％
2013  5 名
大学生の人間関係とアイデンティティに
関する意識調査
本学文学部現代社会学科在籍学生 275 199 72.4％
注） 2005 年度は受講者数が多かったため２班に分かれて調査を実施した。また、この年度のみ、学外の大学に回答の協力を依頼している。
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